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Penyelidik IPPH menunjukkan proses ujian sampel makanan yang dljalankan di institut berkenaan.
Oleh Nor Azma Laila
norazma@bh.com.my








Islam pada hari ini.
Perkembangan industri
halal di negara inijuga
membuatkan lebih ramai




ini sebagai hub halal.
Berikutan itu, bagi
melahirkan lebih ramai
tenaga mahir dan pakar








produk halal melalui Institut
Penyelidikan Produk
Ralal (IPPH) sejak 2006.
Pengarah Il'Plf, Prof :'_..
Datuk Mohd YazidManap,
berkata program sarjana,
dan doktor falsafah (PhD)
yang ditawarkan di IPPR
berasaskan penyelidikan
merangkumi empat bidang
pilihan iaitu sains, pem-
bangunan dan pengurusan
produk halal serta syariah
dan undang-undang halal.
Beliau berkata, bidang
sains produk halal memberi
tumpuan kepada penye-
lidikan dan inovasi teknik
autentikasi-dan pengesanan
konstituen tidak halal, kon-
taminan dan bahan toksik















"Selain itu, yang turut diam-




halal kepada pengguna serta




tai," katanya ketika ditemui






produk serta proses yang
memenuhi keperluan halal






ubat serta ramuan kosmetik
dan famaseutikal halal.








produk halal pula merang-
kumi pengurusan strategi,































biasa ialah turut memberi
penekanan kepada kesu-
clan produk halal, malah
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pada peiingkat sarjana atau
PhD di IPPR yang masing- '*'
masing membabitkan
tempoh pengajian selama
setahun setengah dan tiga
tahun setengah," katanya.
Prof Mohd Yazid berkata,






kapi dengan teknologi yang
canggih serta mendapat
kerjasama dan sokongan
pelbagai agensi seperti
Jabatan Kemajuan Islam
Malaysia (JAKIM),Jabatan
Standard Malaysia (DSM)
dan Perbadanan Kemajuan
Industri Ralal (HDC).
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